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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos  sección de Postgrado de la Universidad  César Vallejo para optar el grado 
de Doctor en Educación, presentamos el trabajo de investigación cuasi 
experimental denominado: Programa “Pasito a paso” en el aprendizaje 
matemático en estudiantes de cinco años, Rímac, 2015. 
 
La investigación, tiene como propósito fundamental: Demostrar la influencia del 
programa “Pasito a paso” en el aprendizaje de la matemática en niños de cinco 
años  en la institución educativa inicial 072- Santa Rosita de Lima  Rímac 2015. 
 
La presente investigación está dividida en siete partes: En la primera parte  se 
expone el planteamiento del problema: incluye formulación del problema, los 
objetivos, la hipótesis, la justificación, los antecedentes y la fundamentación 
científica. En la segunda parte, que contiene el marco metodológico sobre la 
investigación en la que se desarrolla el trabajo de campo de la variable de 
estudio, diseño, población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección 
de datos y los métodos de análisis. En la tercera parte corresponde a la 
interpretación de los resultados. En la cuarta parte trata de la discusión del trabajo 
de estudio. En la quinta parte se construye las conclusiones, en la sexta parte las 
recomendaciones y finalmente en la séptima parte están las referencias 
bibliográficas. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
merezca su aprobación. 
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La investigación presentó como propósito demostrar que el programa 
experimental “Pasito a Paso” influye en el aprendizaje de la matemática en niños 
de cinco años 2015. 
 
Dicho estudio se empleó la metodología hipotético deductiva de diseño 
cuasi experimental, longitudinal. La población estuvo constituida por 50  
estudiantes de la institución educativa 072 de la UGEL 02 Rímac 2015. Se utilizó 
el muestreo no probabilístico de carácter intencional. Para construir, validar y 
demostrar la confiabilidad de los instrumentos se ha considerado la validez de 
contenido, mediante la técnica de opinión de expertos y su instrumento es el 
informe de juicio de expertos de las variables de estudio; se utilizó la técnica de la 
encuesta y su instrumento el cuestionario, con preguntas tipo dicotómica. Para la 
confiabilidad de los instrumentos se usó la técnica de Kuder Richarson KR 20. Las 
evaluaciones nos permitieron demostrar la influencia programa experimental 
Pasito a Paso en el aprendizaje de la matemática en niños de cinco años 2015. 
 
  En la investigación se trabajó con la teoría del aprendizaje constructivista 
que señala  la necesidad  de concebir al estudiante como un ser activo en la 
construcción del conocimientos, estos conocimientos  son  singulares en cada 
estudiante y el nuevo conocimiento será simbolizado  mediante  organizadores  
realizados por los estudiantes. 
 
Concluyéndose que El Programa Experimental Pasito a Paso influye 
positivamente en el aprendizaje de la matemática en niños de cinco años de la 
Institución Educativa Inicial 072 – Santa Rosita de Lima Rímac 2015 con una 
significatividad estadística de 0,000 y un valor de Z= -4,932. 
 







The research presented intended to demonstrate that the experimental program 
"Step by Step" influences learning of mathematics in children five years by 2015. 
 
This study hypothetical deductive methodology quasi-experimental, 
longitudinal design was used. The population consisted of 50 students in the 
school 072 02 Rímac 2015. UGELs non probabilistic intentional sampling was 
used. To build, validate and demonstrate the reliability of the instruments has been 
considered the content validity, using the technique of expert opinion and its 
instrument is the expert opinion report of the study variables; technical survey and 
the survey instrument, with questions dichotomous type was used. For the 
reliability of the instruments technique used Kuder Richardson 20. KR evaluations 
allowed us to demonstrate the influence Pasito a Paso experimental program on 
learning of mathematics in children five years by 2015. 
 
In research we worked with constructivist learning theory which states the 
need to develop the student as an asset in building the knowledge being, this 
knowledge is unique to every student and new knowledge will be symbolized by 
organizers by students. 
 
Concluding that El Paso Experimental Program Pasito positively influences 
the learning of mathematics in children five years of the Initial Educational 
Institution 072 - Santa Rosita de Lima Rimac 2015 with a statistical significance of 
0.000 and a value of Z = -4.932. 
 










A pesquisa apresentada destina-se a demonstrar que o programa experimental 
"passo a passo" influências aprendizagem da matemática em crianças de cinco 
anos até 2015. 
 
Este estudo hipotético dedutivo metodologia quasi-experimental, foi 
utilizada projeto longitudinal. A população constou de 50 alunos na escola foi 
usada 072 02 Rímac 2015. UGELs amostragem não probabilística intencional. 
Para construir, validar e demonstrar a confiabilidade dos instrumentos foi 
considerada a validade de conteúdo, utilizando a técnica da opinião de 
especialistas e seu instrumento é o relatório opinião de especialistas das variáveis 
de estudo; levantamento técnico eo instrumento de pesquisa, com perguntas foi 
usada tipo dicotômica. Para a confiabilidade da técnica de instrumentos utilizados 
Kuder Richardson 20. KR avaliações nos permitiu demonstrar a influência Pasito 
um programa experimental Paso na aprendizagem da matemática em crianças de 
cinco anos até 2015. 
 
Na pesquisa, nós trabalhamos com a teoria de aprendizagem 
construtivista, que afirma a necessidade de desenvolver o aluno como um ativo 
na construção do ser do conhecimento, esse conhecimento é exclusivo para cada 
estudante e novos conhecimentos será simbolizado pelos organizadores por 
estudantes. 
 
Concluindo que El Paso Experimental Programa Pasito influencia 
positivamente a aprendizagem da matemática em crianças de cinco anos a 
Instituição acadêmica inicial 072 - Santa Rosita de Lima Rimac 2015, com uma 
significância estatística de 0.000 e um valor de Z = -4,932. 
 
Palavras-chave: Aprendizagem, matemática, classificação, seriação e 
conservação 
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